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Definição de listas e 
menus 
Natureza dos produtos 
a utilizar: fichas 
técnicas 
Precisão das compras 
Cadencia da entrega 
Receção de 
mercadorias 
Controlo da receção 






Lista de fornecedores 
Previsão da frequência 


























































- Menu à carta;
- Design de menus;




- Reduzir o tamanho do 
prato de consumo;
- Utilizar sinais ou 
mensagens para cliente 
usufruir do buffet as 
vezes que desejar;
- Atribuição de 
prémios. 
-
- Colocar um custo ao 
cliente pela comida 
desperdiçada;
- Recompensar o 
cliente se não houver 
desperdício.
Não apropriado para hotelaria e restauração ( com redução na satisfação do 








Apropriado para hotelaria e restauração ( sem redução na satisfação do 






































































































































































































































































Data 12 nov. 13 nov. 15 nov.  16 nov. 19 nov.  20 nov. 21 nov.  22 nov. 
Faturação 
total (euros) 




2,21 7,33 7,25 3,44 5,96 6,08 2,43 10,24 
% 
Desperdício 
do valor de 
faturação 
1% 9% 1,11% 8,50% 1,33% 1,99% 0,60% 2,10% 
Data 25 nov. 27 nov. 29 nov. 1 dez. 2 dez. 3 dez. 4 dez. 5 dez. 6 dez. 
Faturação total 
(euros) 




5,71 6,73 29,84 1,9 8,42 5,51 1,74 19,93 20,68 
% Desperdício 
do valor de 
faturação 
2,81% 1,84% 7,34% 0,94% 5,92% 1,51% 0,29% 4,09% 3,39% 
65 
  
Data 11 dez.  12 dez.  13 dez. 14 dez. 19 dez.  20 dez.  23 dez. 25 dez.  26 dez. 
Faturação 
total (euros) 




3,53 24,47 13,29 4,96 3,97 17,66 5,78 2,41 21,76 
% 
Desperdício 
do valor de 
faturação 
0,62% 4,15% 2,42% 4,88% 0,63% 2,02% 1,42% 0,24% 3,15% 
Data 27 dez. 28 dez. 29 dez. 30 dez. 2 jan. 8 jan. 9 jan. 10 jan. 
Faturação 
total (euros) 




7,8 16 26,69 10,71 11,09 4,24 7,79 15,25 
% Desperdício 
do valor de 
faturação 










17 nov. 19 nov. 25 nov. 26 nov. 2 dez. 3 dez. 17 dez. 
Faturação 
total (euros) 




12,75 4,68 7,8 7,12 6,79 7,92 6,44 5,24 7,26 
% 
Desperdício 
do valor de 
faturação 

























































































































































































Carta 12 11 café americano 0,1 kg 12,2 1,22 
 
275 2,21 1,0% 




Carta 9 4 Café americano 0,25 kg 12,2 3,05 
 
100 7,33 9,0% 
Leite MG 3 Lt 0,55 1,65 
 




10 Un 0,1 1 
 
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
15/11/2020 Buffet 32 32 Queijo 
feta 
0,06 kg 9,75 0,585  800 7,25 1,11% 
Queijo 
feta 
0,12 kg 4,27 0,5124  
queijo 
fresco 
2 Un 0,6 1,2 2 
salmão  0,15 kg 13,89 2,0835 1 
presunto 0,1 kg 10 1  
fiambre 
de porco  




























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
15/11/2020    fiambre 
de peru  
0,1 kg 5,5 0,55 1    
Pao de 
forma 
0,3 kg 1,8 0,54  
sal  1 kg 0,17 0,17  
16/11/2020 Carta 4 2 Croissant 10 Un 0,17 1,7  50 3,44 8,5% 
Croissant 
chocolate  
7 Un 0,1 0,7  
Folhado 
maçã 



























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
19/11/2020 Carta  30 22 Fiambre 
porco 




0,09 kg 2,69 0,2421  










5 Un 0,46 2,3  
fruta 
laminada 
5 Un 0,477 2,385  
20/11/2020 Carta 25 15 Café 
american
o 























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
21/11/2020 Carta 23 20 Pão de 
forma  
0,3 kg 1,8 0,54  500 2,43 0,60% 
Bacon  0,1 kg 5,38 0,538  
tomate 
cherry  
0,035 kg 1,63 0,05705  
Batatas 
Rosti  
0,6 kg 2,16 1,296  
22/11/2020 Buffet 24 24 Queijo 
fatiado  
0,12 kg 4,27 0,5124 1 600 10,24 2,10% 
Fiambre 
de Porco  
0,15 kg 4,06 0,609 1 


























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
22/11/2020    Sal 1 kg 0,17 0,17     
Pão de 
forma 
0,3 kg 1,8 0,54  
Queijo 
fresco  
2 Un 0,6 1,2 2 
Iogurte 
Muesli  
5 Un 0,31 1,53611
1111 
 
Croissant  4 Un 0,17 0,68  
mini 
caracol  


























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
22/11/2020    Chausson 
maçã  




2 Un 0,8 1,6 
25/11/2020 Carta 12 10 Requeijão  1 Un 1,06 1,06  250 5,71 2,81% 
Croissant  5 Un 0,17 0,85  
mini 
caracol   
2 Un 0,26 0,52  
Chausson 
maçã   




2 Un 0,8 1,6  
Pão 
baguete 


























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
27/11/2020 Carta 20 18 Queijo 0,224 kg 4,27 0,95648  450 6,73 1,84% 
Fiambre 
de peru 
0,12 kg 5,5 0,66  
Fiambre 
de porco  
0,3 kg 4,06 1,218  
Presunto  0,1 kg 10 1  
Paio york 0,036 kg 4,84 0,17424  




2 Un 0,8 1,6  
Pão 
baguete 


























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
29/11/2020 Buffet 22 20 Iogurte 
natural  
5 Un 0,14 0,70694
4444 
 500 29,84 7,34% 
Presunto  0,12 kg 10 1,2  
Fiambre 
porco  
0,08 kg 4,06 0,3248 1 
Fiambre 
peru  
0,135 kg 5,5 0,7425 1 
Paio  0,035 kg 4,84 0,1694  
Mini 
Mortadela 
0,05 kg 2,69 0,1345  
Caviar  1 Un 3,26 3,26  
Requeijão  2 Un 1,06 2,12 2 
Sumo de 
laranja  
1,5 Lt 1,26 1,89 4 


























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
29/11/2020    Batata 
Rosti  
0,1548 kg 2,16 0,33436
8 
    
Salsicha  0,15 kg 2,58 0,387  
Cogumelo
s  
0,2 kg 2,98 0,596  
Feijão  0,25 kg 1,01 0,2525  
Salmão  0,85 kg 13,89 11,8065 1 
Queijo 
fatiado 
0,116 kg 4,27 0,49532 1 
Queijo da 
ilha  
0,1 kg 9,33 0,933 1 
Queijo c/ 
nozes  
0,05 kg 17,91 0,8955 1 
Queijo 
flamengo  
0,167 kg 6,97 1,16399 1 
Queijo 
Brie  

























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
29/11/2020    Queijo 
D.Pedro  
0,156 kg 6,91 1,07796 1    
01/12/2020 Carta 11 10 Paio  0,09 kg 4,84 0,4356  250 1,90 0,94% 
Mini 
Mortadela  
0,1 kg 2,69 0,269  
Salame  0,12 kg 10 1,2  
02/12/2020 Carta 7 7 Pao 
Baguete 
sementes  




1 Un 2,05 2,05  
Pao 
baguete  
1 Un 0,45 0,45  
Croissant  10 Un 0,17 1,7  
mini 
caracol   
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
02/12/2020    Chausson 
maçã   
5 Un 0,26 1,3     
croissant 
chocolate 
3 Un 0,1 0,3  
03/12/2020 Carta 20 18 Fiambre 
peru  
0,3 kg 5,5 1,65  450 5,51 1,51% 
Fiambre 
Porco  
0,4 kg 4,06 1,624  
Queijo 
barra  
0,336 kg 4,27 1,43472  
uvas  0,3 kg 2,68 0,804  
04/12/2020 Buffet 31 29 Queijo 
fresco  
2 Un 0,6 1,2  725 1,74 0,29% 

























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
05/12/2020 Buffet 30 24 Bacon 0,10 kg 5,38 0,538  600 19,93 4,09% 
Queijo 
barra 
0,14 kg 4,27 0,5978  
Fiambre 
porco  
0,24 kg 4,60 1,104  
Fiambre 
peru  




0,16 kg 11,43 1,80594  
Requeijão  0,75 Un 1,06 0,795  
Queijo 
fresco  




0,11 kg 1,65 0,18645  
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
05/12/2020    Manga  0,13 kg 4,33 0,54125     
Salmão  0,20 kg 13,89 2,778  
Baguete 
sementes 
2,00 Un 0,80 1,6  
Baguete 
francesa 
3,00 Un 0,45 1,35  
Pão Avo 2,00 Un 2,30 4,6  
06/12/2020 Buffet 38 30 Baguete 
sementes 
2,00 Un 0,80 1,6     
Baguete 
francesa 
2,00 Un 0,45 0,9  
Pao da 
Avo 
2,00 Un 2,30 4,6  

























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
06/12/2020    Croissants 
chocolate 




2,00 Un 0,32 0,64  
Queijo 
fresco 
0,50 Un 0,60 0,3 1 
Fiambre 
de porco 
0,42 kg 4,60 1,932  
Fiambre 
peru 
0,11 kg 5,50 0,616  
Queijo 
barra 
0,17 kg 4,27 0,71736  
Paio 0,09 kg 4,84 0,4356  
Salame 0,17 kg 10,00 1,68  
Mortadela 0,10 kg 2,69 0,269  
Tofu 0,25 kg 5,57 1,3925  
Cogumelo
s 
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
06/12/2020    Ovo 
líquido 
0,20 Lt 4,12 0,824  700 3,53 0,62% 
Iogurte 
natural 





5,00 Un 0,31 1,53611
1111 
 
11/12/2020 Buffet 30 28 Bacon 0,12 kg 5,38 0,6456  700 3,53 0,62% 
Pão de 
forma 
0,21 kg 1,90 0,399  
Queijo 
fresco 
1,50 Un 0,60 0,9  
Requeijão 1,50 Un 1,06 1,59  
12/12/2020 Buffet 31 29 Baguete 
sementes 
2,00 Un 0,80 1,6  725 24,47 4,15% 
baguete 
francesa 

























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
12/12/2020    Pão da avó 2,00 Un 2,30 4,6     
 pão de 
forma  
0,30 Kg 1,90 0,57  
 Maracujá 0,62 Kg 13,16 8,10985  
 salmão 0,15 Kg 13,89 2,0835  
 leite MG 1,50 L 0,41 0,615  
 sumo de 
laranja 
1,00 L 1,26 1,26 4 
 requeijão 1,50 Un 1,06 1,59  
 queijo 
barra  
0,73 Kg 4,27 3,10856 1 
 caviar 0,01 Kg 3,26 0,0326  
13/12/2020 Buffet 31 27 Fiambre 
porco 
0,34 Kg 4,60 1,5456 1 675 13,29 2,42% 
Fiambre 
peru 
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
13/12/2020    Mini 
mortadela 
0,12 Kg 2,69 0,3228     
Paio york 0,05 Kg 4,84 0,2178  
Salame 0,11 Kg 10,00 1,08  
Caviar 0,01 Kg 3,26 0,0163  
Queijo 
fresco 
2,00 Un 0,60 1,2 1 
Requeijão 1,00 Un 1,06 1,06  
Pão de 
forma 
0,30 Kg 1,90 0,57  
Salmão 0,20 Kg 13,89 2,778  
iogurte 
natural 
2,00 Un 0,14 0,28  
iogurte 
muesli 
3,00 Un 0,31 0,93  
sumo de 
laranja 
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
14/12/2020 carta 7 5 iogurte 
muesli 
16 Un 0,31 4,96  125 4,96 4,88% 
19/12/2020 Buffet 33 31 Sumo de 
laranja 
1,5 L 1,26 1,89  775 3,97 0,63% 
Pão de 
forma 
0,3 kg 1,8 0,54  
Café 0,045 kg 12,2 0,549  
Leite MG 2 L 0,41 0,82  
Sal 1 kg 0,17 0,17  
20/12/2020 Buffet 35 43 Sal 1,00 kg 0,17 0,17  1075 17,66 2,02% 
Queijo 
com bacon 




0,07 kg 6,91 0,51134  
Queijo 
com noz 
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
20/12/2020    Requeijão 2,50 Un 1,06 2,65     
Queijo 
barra 





0,18 Kg 5,50 0,96525  
Fiambre 
porco 
0,18 Kg 4,06 0,72674  
Mini 
mortadela 
0,08 Kg 2,69 0,22596  
Salame 0,09 Kg 10,00 0,9  





2,50 L 1,26 3,15  
pão de 
forma 
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
23/12/2020 Buffet 19 20 Sal 1 kg 0,17 0,17  500 5,78 1,42% 
Salmão 0,365 kg 13,89 5,06985  
pão de 
forma 
0,3 kg 1,8 0,54  
25/12/2020 Buffet 51 49 Queijo 0,15 kg 4,27 0,6405 1 1225 2,41 0,24% 
fiambre 
porco 
0,081 kg 4,06 0,32886 1 
Paio 0,034 kg 4,84 0,16456  
Mini 
Mortadela 
0,042 kg 2,69 0,11298  
Salame 0,045 kg 10 0,45  
Sal 1 kg 0,17 0,17  
Pão de 
forma 
0,3 kg 1,8 0,54  
26/12/2020 Buffet 34 34 Fiambre 
peru 























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
26/12/2020    Fiambre 
de porco 
0,04 kg 4,06 0,1624 1    
queijo 0,087 kg 4,27 0,37149 1 
salmão 
fumado 





1 Un 0,6 0,6 2 
requeijão 1 Un 1,06 1,06 2 




60 58 fiambre 
peru 
0,135 kg 5,5 0,7425  1450 7,80 0,66% 
fiambre 
porco 
0,1 kg 4,06 0,406  





























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
27/12/2020 buffet   ovo 
líquido 
0,25 Lt 4,12 1,03     
ovos 
mexidos 
0,1 kg 4,12 0,412 1 
sal 1 kg 0,17 0,17  
ovos 
estrelados 
7 Un 0,2 1,4 3 
tomate 
(salada) 
0,2 kg 1,57 0,314  
28/12/2020 Buffet 44 53 iogurte 
natural 
10 Un 0,14 1,4  1325 16,00 1,49% 
leite 
creme 
11 Un 0,11 1,21  
tomate 
cherry 
0,175 Kg 3,59 0,62825  
salmão 
fumado 
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
28/12/2020    fiambre 
porco 
0,15 Kg 4,06 0,609 1    
fiambre 
peru 
0,2025 Kg 5,5 1,11375 1 
leite MG 3,5 Lt 0,55 1,925  
Tofu 0,25 kg 5,57 1,3925  
Cogumelo
s 
0,25 kg 2,98 0,745  
ovos 
mexidos 
0,2 kg 4,12 0,824 2 
sal 1 kg 0,17 0,17  
pão de 
forma 
0,3 kg 1,8 0,54  
café 
americano  
0,15 kg 12,2 1,83  
29/12/2020 Buffet 76 68 ovos 
estrelados 

























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
29/12/2020    sal 1 Kg 0,17 0,17     
pão de 
forma 
0,3 Kg 1,8 0,54  





2,5 Un 0,6 1,5  
caviar 0,01 Kg 3,26 0,0326  
30/12/2020 Buffet 105 93 Mini 
mortadela 
0,07 Kg 2,69 0,1883  2325 10,71 0,57% 
requeijão 1 Un 1,06 1,06  
queijo 0,058 Kg 4,27 0,24766  
Bacon 0,1 kg 5,38 0,538  
Leite MG 5 Lt 0,55 2,75  
Café 
americano  

























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
30/12/2020    pão de 
forma 
0,3 kg 1,8 0,54     









5 Un 0,46 2,3  
fruta 
laminada 
1 Un 0,477 0,477  
02/01/2021 Buffet 179 186 Atum 
fumado 
0,2 kg 18 3,6  4650 11,09 0,29% 
espadarte 0,2 kg 26,19 5,238  
ovos 
mexidos 
0,1 kg 4,12 0,412 1 
cogumelos 
salteados 


























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
02/01/2021    Bacon 0,1 kg 5,38 0,538 2    
Sal 1 kg 0,17 0,17  
Pão de 
forma  
0,3 kg 1,8 0,54  
08/01/2021 carta 23 21 Leite MG 4,2 Lt 0,55 2,31  525 4,24 0,99% 
Café 
americano 






2 Un 0,477 0,954  
09/01/2021 Buffet 33 32 Ovo 
estrelado 
3 Un 0,2 0,6 3 800 7,79 1,20% 
Requeijão 2 Un 1,06 2,12 2 
Café 
americano 

























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
09/01/2021    Leite MG 2,4 Lt 0,55 1,32     
ovos 
mexidos 













2 Un 0,468 0,936  
10/01/2021 Buffet 41 41 Ovos 
mexidos 
0,2 kg 4,12 0,824 2 1025 15,25 1,83% 
ovos 
cozidos 
2 Un 0,1 0,2  
























o em euros 
% 
Desperdíci
o do valor 
de 
faturação 
10/01/2021    mini 
mortadela 
0,168 kg 2,69 0,45192     
Paio 0,154 kg 4,84 0,74536  
Salmão 0,1 kg 13,89 1,389  





0,28 kg 4,6 1,288 1 
fiambre de 
peru  
0,135 kg 5,5 0,7425 1 
iogurte 
natural 
7 Un 0,14 0,98  
iogurte 
muesli 
7 Un 0,31 2,17  
Café 
americano 
0,15 kg 12,2 1,83  






















17 Sumo de laranja 0,5 Lt 1,26 0,63 153 7,80 6,27% 
Fiambre 0,4 kg 4,06 1,624 
Tomate 0,85 kg 1,57 1,3345 
Queijo 0,4 kg 4,27 1,708 
Pão baguete branco 2 Un 0,45 0,9 




17 Sumo de laranja 0,5 Lt 1,26 0,63 153 7,12 5,72% 
Fiambre 0,4 kg 4,06 1,624 
Tomate 0,8 kg 1,57 1,256 






















 Presunto 0,1 kg 10 1    




17 Leite 0,5 Lt 0,66 0,33 153 6,79 5,46% 
Sumo de laranja  0,5 Lt 1,26 0,63 
queijo  0,4 kg 4,27 1,708 
fiambre 0,4 kg 4,06 1,624 
baguete sementes 2 Un 0,8 1,6 


























 baguete sementes 2 Un 0,8 1,6    
baguete 2 Un 0,45 0,9 
fiambre 0,4 Kg 4,06 1,624 
alface 0,15 Kg 1,37 0,2055 
presunto 0,2 Kg 10 2 




18 Leite magro 0,5 Kg 0,66 0,33 153 6,44 4,89% 

























 Tomate  0,15 Kg 1,57 0,2355    
Mozarella  0,5 Un 6,7 3,35 
alface 0,15 Kg 1,37 0,2055 
3-12-2020 
(10h15) 
18 Baguete francesa  2 Un 0,45 0,9 162 5,24 3,98% 
Baguete sementes  2 Un 1,2 2,4 
Queijo 0,17 kg 4,27 0,7259 




18 Sumo de laranja 0,50 L 1,26 0,63 162 7,26 5.51% 
Baguete francesa 2,00 Un 0,45 0,9 
Baguete sementes 2,00 Un 1,20 2,4 
Queijo 0,30 kg 4,27 1,281 
Fiambre porco 0,15 kg 4,06 0,609 
Tomate 0,15 kg 1,57 0,2355 
Alface 0,15 kg 1,37 0,2055 



















11/12/2020 30 Feijoada 1,79 kg 0,35 5,11 17% 0,62 4,03 18,6 21,7% 
Batata 0,45 kg 0,15 3,00 10% 
Arroz  1,79 kg 0,12 14,92 50% 




0,78 kg 0,35 2,23 8% 0,67 2,96 18,76 15,8% 
Polvo 
panado 
0,56 kg 0,2 2,8 10% 
Arroz 
tomate 
1,62 kg 0,12 13,5 48% 




































0,3 kg 0,12 2,5 7% 0,52 5,2 18,2 28,6% 
21/12/202
0 
23 Cozido a 
portugues
a 
3 kg 0,4 7,5 33% 1,12 13 25,76 50,5% 
Sopa 7 kg 0,25 28,0 121,7% 





2 kg 0,35 5,7 25% 
23/12/202
0 
27 Arroz  1,297 kg 0,12 10,8 40% 1,27 6,312 34,29 18,4% 
Rojões  0,622 kg 0,35 1,8 7% 
Peixe 2,071 kg 0,2 10,4 38% 

































1,163 kg 0,35 3,3 12%     
28/12/202
0 
31 Peixe 1,406 kg 0,2 7,0 23% 0,45 0,45 13,95 3,2% 
Sopa 1,976 kg 0,25 7,9 25% 
29/12/202
0 




0,784 kg 0,4 2,0 6% 




1,342 kg 0,19 7,1 22% 
29/12/202
0 

































 Cabrito + batata 0,784 kg 0,4 2,0 6%     
  Arroz 2,408 kg 0,12 20,1 63%     
  Rolo de carne  1,342 kg 0,19 7,1 22%     
30/12/20
20 
29 Carne  1,953 kg 0,185 10,6 36% 0,805 7,274 23,345 31,2% 
  Arroz 1,876 kg 0,12 15,6 54%     
  Peixe 2,321 kg 0,2 11,6 40%     










































1 kg 0,195 5,1 21% 
29/12/202
0 




0,784 kg 0,4 2,0 6% 




1,342 kg 0,19 7,1 22% 
30/12/202
0 
29 Carne  1,953 kg 0,185 10,6 36% 0,805 7,274 23,345 31,2% 
Arroz 1,876 kg 0,12 15,6 54% 





































 Cuscus (salada) 1,12
4 






2,5 kg 0,35 7,1 29% 0,665 4,5 16,625 27,1% 
Arroz 1 kg 0,12 8,3 33% 
Frango assado  1 kg 0,195 5,1 21% 
09/01/2
021 
36 Peixe + batata + 
legumes 
1,3 kg 0,35 3,7 10% 0,82 8,46 29,52 28,7% 
Arroz 1,25 kg 0,12 10,4 29% 
Sopa 2,62 kg 0,25 10,5 29% 
Salada (couve 
roxa+cenoura) 

































1,235 kg 0,1 12,4 46% 0,825 6,632 22,275 29,8% 
Carne de 
vitela 




2,65 kg 0,125 21,2 79% 
Peixe 1,053 kg 0,2 5,3 20% 
Carne 
Porco 
0,534 kg 0,2 2,7 10% 
11/01/202
1 
25 Batata 0,09 kg 0,15 0,6 2% 0,62 3,45 15,5 22,3% 
Arroz 1,125 kg 0,12 9,4 38% 
Empadão 
Raia 






































0,984 kg 0,1 9,8 33% 1,17 18,364 35,1 52,3% 
Lasanha atum 3,12 kg 0,35 8,9 30% 
Sopa 7 kg 0,25 28,0 93% 
Carne + batata+ 
couve flor 
5,87 kg 0,35 16,8 56% 
Arroz 1,39 kg 0,12 11,6 39% 
13/01/20
21 
26 salada (couve roxa) 0,377 kg 0,1 3,8 15% 0,45 1,477 11,7 12,6% 
Peixe + pure  1,1 kg 0,35 3,1 12% 
16/01/20
21 
33 Arroz 0,859 kg 0,12 7,2 28% 0,72 4,216 23,76 17,7% 
Arroz polvo 2,445 kg 0,35 7,0 21% 





Preço (Sem IVA) =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑉𝐴
1,23
• 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑛ã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 (€) = 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 (𝑘𝑔) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 (€ / 𝑘𝑔)
• 
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (€) = 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑝𝑎𝑥 × 𝑛º 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
• 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 (€) = 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑛ã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
• 
% Desperdicio =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜 (€) 
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑝𝑎𝑥 (𝑠𝑒𝑚 𝐼𝑉𝐴) × 𝑛º 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
147 
  




𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑥 = 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎
• 
𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 = 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 
• 
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀𝑃′𝑠 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑥 × 𝑛º 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
148 
  
• 
% desperdicio =
𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑃′𝑠
